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WILL I.ASS DENINC
An arancel ih t Proposed Dnranrfo
Road Will Touch Windmill City.
L. M. Nichc.1l. one of the chit-- f en- -
gineorn on the conHtruction o' the pro- -
posed Durango road, pawed thio:igh
thin ritv lust nivht fn route for the"
North to complete his report on surveys
lxr
. . .
and
lim Frj
of
nnd arrange to begin work of construe- - j, n, of school
lion, HI Paso Evening News. grout ds and places, or in the streets or
lie rather reticent about the p .vate hornea of citizens of the commi..
plans of his company as he stated that 0f lne territory, and the
he was not yet authorized to state superintendents of the several counties
them in detail. 1 roughout the territorj are admon- -
However, he it was a fact no wj t0 gve notce of 8ai( ,ay aml
longer to be kept secret that the g;ve particular care and to
would come Kl Paso. The route of aje that the same is by the
the would be south from Durando hool children under their charge in
to thus giving access to the order that not they may the
great southern Arizona copper camps j K.m.nt ui.d pleasure which such observ-am- i
thence through Deming to Kl anee will give, but that those who come
of the road would be con- - afler mav share in the same.
structed to Benson to connect with the
Southern I'acilic. hut the main busi-
ness will be transacted through the
main line.
It is predicted that this will be a
great for all the towns tribu-
tary to Kl I'aso and Mr. Nicholls states
that evidences of prospc riiy are already
apparent.
Several new town sites are to be laid
out, as artesian water has been devel-
oped and with the good water at
and other place new life will be in-
stilled into the towns.
FOR ARBOR DAY
Shorn of all its introductory and c!o;
i ig phraseology, Governor Ote re's
Professional Cards
Dr. E. L. CASSELS,
1'IIVSU IAN an.) SI'liCKON
Kyea Luted miuI kIiuuxh fitted. (.(Tic at
t Ui Tiwm I jewelry ature, on the mull
TKLF.l'llt.NK 50
P. M. STEED.
j
PHYSICIAN & Sl'KliKON.
I
OMice on Spruce Street.
Deming : : New Mexico.
JAMES K. WADDILL
ATTOKNEV
I)c?min?, New Mexico
A. A. TEMKE.
Attoknkv--At--La-
Ollice with Kdw. Pennnington.
City Hall. ::- -:: Iteming, N. M.
JAS. S. FIELDER.
ATTc.KNKY-AT-I.A-
Dkmisu :: Nb Mkxicm
A. W. POLLARD,
ATTOKNKY-AT-I.A- W
Ollice in Mahoney blcaik.
Spruce St. Deming N. M.
WILLIAM II. II. LLEWELLYN
ATTORN KY-- AT - LAW.
Post Ollice Las Cruces N. M.
in the courts of New Mexico
Wt stern Texas and Arizona.
District Attorney for Dona
Ana. Otero nn Lincoln counties. N. M
B. Y. McKKYES
Bargains in Katate,
Conveyancer, Notary Public
Deming New Mexico
FRANK PRISER.
MININO KXI'KKT
MinoK t'aniiii!l and rcwriel. Thirty yeara"
Bit rvferonctw.
I ikuinii -: Nw Mkxico
ADMINISTRATOR'S NOTICI.
Niilioe I herehy iriven that the umlpralRnrtl,
rr?J
..i..i,of John J. Ui.inn. decvaatvl. All min
having clalmi airamxt '! lai are rwjuirtHlduly within yrurtu nrvm-n- l the nam
fn.m tha iUte f d appointment, tha t.nw al-
lowed liy law for the presentation nf nu--
anil if not presented and filed tha claim
will tie barred ty virtue nf tha utauile in ui--
nm miule and pniviileil. All pemona
to nuid mute, are requeated to aetlla with tha
underaiimed SkamaN F.r.l..,.
Adminlatraliir of the Ktal of
John 3. QOINM, Deceawl
A day proclamation reads u.h fol- -
, ,.Jr T t"I hereby designate ro- -
c inyi thu 55 1 4,ay of Mim.h
ijo-l- as Arbor day, to he observed l.y
a tn(. puhlk- - schools the territory aH
j n(l)rninent public
says
was
nt,,8 county
as
said i t0
road attention
to observed
road
Clifton, only derive
Taso.
A branch them
project
IKming
C'Ol'NSKI.nR
Judge
Address:
Practice
Luna,
I
Real
varilied one
indehleil
,...i, i... .u.. ..i : .
' " ,m,"K 1UU1 wwn oul 01
,
treesnnclBhruhbe.lv for the beaut i fv- -
GOOD SELECTION
Chairman Huhbell, at the Territorial
convention in Las Vegas last Saturday,
at the request of the republicans of
Luna, appointed Hon. A. W. Pollard oi
D.Miiing to fill the vacancy in the Terri-
torial Central coinmiitee caned by the
removal to Bernalillo of W. H. Greer.
NOT A BAD SUGGESTION
When New Mexico and Arizona are
merged into one Slate Iteming should
be selected as the capual, it being the
most accessible point from all parts of
the two territories. Kl Paso Times.
NEWS ITEMS FROM SWARTS
Sim Kby, Jr , was here one day this
week.
.N.iss Mattie lirowi, was here one day
his week.
Mrs. M. Sherman was here one day
this week.
M. Gomes was up the river one day
lias wet k.
J. W. Collier went to Silver City last
r'nday on I usiness.
Mrs. V.'. M. Allison was up the river
one day this week.
P. Soliz of Deming was a recent vis-
itor on il.e Mimbres.
Cap Foster passed through our vallej
up the river last week.
John Shannon was a business visitoi
in Silver City last week.
K. J. Swarts and Mr. Matleson pai
Silver City a visit last week.
L. Pena was among the recent visit-
ors in the Swarts
Miss K. Rodriguez who has been sic!
for the past week is some better.
Mrs. K. J. Swarts was a visitor ti-
the home of Miss McKim recently.
Miss Kiiima McKim was a visitor I
Mrs. K. J. Swarts one day this
week.
Mr. and Mrs Calelli of Santa Rita
were visitors of Miguel Rodriguez oiu
day last week.
Miss Georgiana Swarts and sister,
Minnie, were visitors at Mrs. Rodri
guez this week.
OPEN HOUSE
The Soniet Dairy is always anxious
to see its customers and the public in
general and have them inspect our
herd of milk cows, feed rooms, dairy
room, etc. It is a very proper thing
for you to look up the source of your
milk supply. You can tell better what
you are getting and know how to ap-
preciate it. Come and look through us.
Yours truly,
Sunskt Dairy.
REPAIR SHOP
duns, revolvers, sewing machines and
typewriters repaired. Thirty years'
experience. Knives, shears and razors
sharpened. Key fitting a specialty.
Allison Building, under the new Odd
Fellows' hall.
It Will Save Yon Time nnd mnnev
ve a phone in your home
J. Jeliers of the Luna County le.e
nhone Comt.anv for rates.
'
Don't fail to see the great Flo' o
show on March 30. Gorgeous free
gtreet parade in the forenoon.
For Rent- .- Seven-roo- house. Apply
to W. R. Merrill.
ROOSEVELT
DELEGATES
C.I..4.J n.. ii. rt 1.r m nepuDllcans
of the Territory.
CONVENTION LARGE
AND HARMONIOUS T'l 71 í"!'T1 T"??
j of President Roosevelt during the pe- -
iod of nearly three years in whichAdministration Opponents Driven to mg )t.en Hl lhc ,,uail ()f úw m
Cover. on the j the successor of Hie lamented MeKni
mlttees. Resolutions' v 'nenls our highest h.iiraüo.i uii.l
approval, i le has carried out the
Singl Statehood. u-- and the wishes of his
dey's Foxy Sidestep.
A NUTSHELL SUM M 411
ffrmantnl Chairman, Vtnccilao Ja- -
ramlll, of Arriba.
Ptrmananl Srcrrlarr. J. J. Sheridan,
af B mal :1a.
Na w party rmbliiu adopird.
Alboautrqut named ai m'xt mtetlnd
placa.
Twitchall alttmpli la alter ori nniia- -
llan'i tala.
Deleialr to National Convention -
Cavarnar M. A. Olaro, al lare; W.
C. Sarifaant. W. E. lame, D. J.
Leahy. W. H. H. Llewellyn. H. 0.
lunula.
Platform endoriet admini.ir.uloni of
Pretident Rootavell and Governor
Otare, thanHi Dalelalv Podey Tor
hie work in rontre, commendi
tha admlnlitrallen of the terrl.
torlal Judiciary, favor lha crti.
Hon of a ilxt'i Judicial dUlricl.
and Ihaaki I b lirman Hubbell for
the able manner In which he hm
lilted hit poilllon.
Las Vi:c;as. N. M.. Marcli Hi. l'Y""'
i Slatr t'orrespondent. I Yesterday
nd tinlav have been red-le- t '.er days ii
local histnrv here. In addition to the . unul atrairs in us branch, s undei
'
,;i..ea..imi.i:urau..n..f Governorto the Ke':!i! , n le'-n'on- a .lelei'Sites
which met here toilav the-'-
,,..M.. I. ...I t ... i:
""""'""J i."v iiioiioei "i pin- -
inns from every portion of the terri
'
T.ry, while every republican paper of
inv ronstiiuenre published in New-M.'X-
co ha.l an accredited representative in
he Meadow city. The delegates and
.'isitors were hospitably entertained by
he cil izetis of Las Y'.;as. TI.e city
land discoursed patr:otie and popular
mis on the streets ar.d in the Duncan
Opera house, where the convei.tion was
held.
Last night preliminary caucuses were
eld by the leaders ai d at 11 o'clock
his morning the iiel. K'ates began io
in force. Prior to ihe asem-
bling of the convention, Chairman Huh- -
''II the Tenltoiial Central com- -
ni'tee to Albuipienpii waslixeil
is the place for hold ' g the next con
vent ion. The American flag, s u r- -
mounted by the libeit cap, was adopt- -
eil as the party's emblem for the next
two years.
Promptly at 11 o'clock chairman Hub- -
hell rapped for order in the convention
liall and the deliberations vere opened
with prayer l.y Rev. Norman Skinner.
The galleries and foyer of the
opera house were crowded and in the
vast crowd was quite a sprinkling of
ladies. The delegates were cordially
by Mayor fnx.dall and Altor -
ney A. A. Jones of the Commercial
J.
It
J.
W. Hannigan was the '
n organization creden -
. . .a. a a a ai ta a
and lion. . I'ollard
on and res -
It was not session
at 4 organiza- -
tjo Bffected lhe el(H.ti(m of!
Venceslao Jaramillo of Arribo,
chairman; J. J.
J. D. Sena, interpreter.
report of the committee on res-
olutions was then read adopted.
A summary of I lie report follows:
TERRITORIAL PLATFORM
The preamble refers in tilling tcrs
to i he untimely dea'.h of the stalwart
he
mlUm
Luna's Place Com
Lukewarm
Ro-
-i expressed
all
Migue.'
onvention
'ather
called
order.
balconies
welcomed
republican leader, Marcus A. Manna,
to whose sterling virtues and success- -
ful leadership glowing tributes were
paid.
The conduct of nationalal affairs by
President Roosevelt is warmly coin- -
preiieeessor and has met new issues ami
conditions when arose, as he be
lieved McKinley would have done.
To him more, than any other,
.belongs the .redil lor the con,
summation 01' 1., at great project, the
ULliiiiiaiieun.il .er Aiucrican contnn
' wnicli for years pant has been the )npi:
of me pi'ople, and vigorous pin-K-
uiiun of illif.al trusts, ,is imparl iai
a.tiuaie lowar. Lioor and hi.- -
iiiorough mvesii .ii-.- of alleged ir.uiil-- !
uml eoiruptlon In ilie )osl ollice ai.u
uiim ilep.iruiieni.i of the ovei'iunenl,
I'a.s deaiousir.ueii the saine ijiialilie..
t liicli causen the people to select Inn.
lour years ago as the h'lilalile persui.
Kir Hie lllglt ollice of Vice president.
Vint we Ulieve ui.it he has earned the
r.gni. to occupy by the suiinine.-- ol tin
'people Lie gi e u uiliee wnicn lie ii'iw
..iil.i.i l.y opei auon of law. Tlieiel'cu v,
'weiiiMiuct our nelegates to the nalrn
iial coiiveiition to vo.c lor aim use a
honorable ine.in.s io seejre uui ie.ir
.le.-- s, a:i i i.ie .old siviuoas A.iierie.iii
l'oe..a.re It toseveli, a-- ihe c tn li.lau'
i nie p.ii'iy for of tne Unit- -
e i State.-- .
liesoiVed, Tli.c. the conduct of tei
A. Uiei'o merits the lugaesl coinineii
.i:.tnin mil mili' in' tin. rtxuililicuii iiit-.- '
'
""v v ' "" " i .'
.
ul n'olll ,11 icttMl Citizens, lile
iei.i has been steadily reduced until
l"u lil-s- l
Allich it iiihel'ileil lroin tlie deluiK'ratic
.
.uliiiiiuslraiiun has been paid. Assesc,
..AMn h.lVl. l(t.t.n ulll, lh,.,v
is a sinking fund on hand sullicwH to,
meet the niaturing bonds and interest;
on ihe territorial obligations has bee.i
met, a uniform system oi
Keeping the public books and record.--I
nas been adopted, and a system of of
licial inspection int.ro I from wnicn
great good has already been accoin
plishcd.
The judiciary deserves the highes.
respect bj their pi'oiMia udmiiiisiral i i
of justice, the siippiession of crina
and the speedy punishment of crimina!
the prompt ileierminalion of causes in
ihe courts and the.r earnest and'
faithful labors on the supreme bench,
where nearly all the cases are disposed
of.
That we favor the imme-- j
diate creation of a sixth judicial district j
and the passage of the bill introduced:
by our delegate congress for that
pin pose. judges are now over
worked and with the creation of new
c .unties having two terms of court in!
each annually, it will become a pliysi-- 1
cal impossibility for judges to hold
them and the population of the great
and growing southeastern part of the
pie of New Mexico are due to our dele
gate in B. S. Rodey, for his
. . . . .' L !.. I L.I a 1.untiring eiions in ineir oenau noi "')
lor stateniMsi, oui lor no measures in.ii
would work their interests.
We favor and of right are enti-
tled to statehood within the boon
dary lines of our territory as they
now exist.
Continued on last page.
club, and then the convention got down territory is entitled to the same court
to business. W. A. Hawkins of Otero facilities that are enjoyed by the older
was made temporary chairman, and .1. portions of the territory.
Sheridan of Bernalillo, temporary had been the intention of the
J. D. Sena was chosen as mittee read the riot act to Delegate
interpreter. ' Rndey for turning tail on the single
is not the intention of your corres- - statehood proposition, and declare flatly
pondent to go into the minute details against jointure, but u letter from Mi.
of the work of the convention; but to Rodey declaring the single statehood
local readers it will be interesting issue to be a dead one caused a modifi-kno-
that the Luna delegation was not cation here and the following were
in the make-u- p of the im- -' stituted:
portant working committees. Mr. Resolved, That the thanks of the peo- -
on committees
permanent and
dials A. on the
comnullees rules and order
iolutions.
until the afternoon
0.cIock lht permanent
wft ,jy
Rio
Sheridan, secretary;:
The
and
they
his
capital,
president,
pula
deliciene.s
promptly
j.'e.l
trial
Resolved,
in
Our
congress,
for
It
to
to
BARNKY MARTIN
.uilder
Deming New Mi'.xieo
Rosch & Leupold
CONTRA! "HUIS
and P.L'ILDKRS
Agents for Celebrated James
Sash Iick.
Uñe DEMING RESTAURANT
OtilfMt Ks'hMi'4iI iiimI IU .1 I' nil y I! nw
in i ft City. Kii' iIilH h I'lmiiri-it.- .l
FISH, OYSTERS AND GAME IN SEASON
Tal'It' Supptunl with thi II hI ihcMaiK.--
t A' ti'Miiin. Surntui.thiiHH
I'lruiinl uml Hitint'hki.
SHORT ORDERS REGULAR MEALS
I. A N'i CKK. I'lioi'idK roi
LIVE STOCK
COMMISSION
I now have for sale some l'r.e
Thoroughbred JarKs, Mi.-- , o n i
slock, Teas rai.M-i!- , "ge bone and
line temper.
Also hutiiile all .1 ism's of stock
on i oiiiniissioi). If nu 'a ant to
buy or sell anythi ir in tie live-
stock line see me.
E. W. LEWIS, Leming, H. M.
LEE SHIPP'S
RACKET STORE
Sells Kargains
for Cash in . .
DRY GOODS, NOTIONS, -
cnrc Akrn MATC3IlUL3 nnU "nla "
TINWARL, GLASS AND
CHINAWARE v
THE
.Victoria.
JOHN M. CAIN, Proprietor.
New and First Class in
every respect. Kleeiric
Lights. Telephone, Baths
all modern conveniences
Reasonable f Prices
a a a ' ' é '' é a ' a ' 4
WHAT DO YOU EAT?
Did you ever stop to think how
easy it is for dirt to get mixed with
your meat '.'
All iiir meats are slaughtered in
in a close building and every pre-
caution taken to keep out dast ol
filth. We invite you to inspect (ui
process of c iring for meat.-- , at any
time, and our prices are right.
We can now furnish line s
of beef at per pound;
hind-quarte- at 7c; smaller quanti-
ties accordingly.
We also keep the best of young
home fattened pork, a delicacy lil
for a king.
We make a specialty of fine fresh
lard. Our lard is rendered in a
close kettle and put up in tin cat s
which keep it clean and fresh. li-
li., cans, áOc; cans, Sic.
For all delicacies in the meat line
call at our market.
HENRY MEYER
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
but trieA; w!.,.",." ,?,',""
' A l Ilkfll .l..t. ....Ll .
,?f' ',7;,,. ,;t wai.Vr p. Keif.'M
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LA CONVENCION.
MílTirTA5 La Convención Territorial Re- -JWÜIIUIJ pubiicana Abrió Sus See- -
I GENERALES.il cioncA:r"oS9Vet$as
'mimmwmwmmf ;cpulu c,.nvtm. .,,.,.,, a. tuv
Viene la noticia de Nagasaqui quo un Iluso, ugiir v y ,ie Mal7() t, Las Vo,-;,- ,. y umifue derrotado por una Japonesa, la perdida fue Convención tan entusiasta no se había visto en el
un anillo do catorce kilatos, y una soguilla de oro. j Territorio.
Una Señora en el oesC? dio a luz cinco hijos' Las siguientes persona? fueron nómbralas
a un misino tiempo si asi caminara el mundo delegados para la Convención Nacional ue ten- - -
pronto tendríamos que inventar algún modo ara (1"11 inirar en Chicago: Kl (obernador Miguel
ir a vivir en las estrellas. 'A. Otero, alternado, V. II. Creer; V. (J. Sar- -
Alamogordo tiene una manufacturado hielo, alternado, Arniijo; V. E.Dame, alternado, Carr; I).Una parte del producto de la planta debía apli- - v , vv n i ,
carsc a ios agitadores huelga en eso lugar pue- - ?U"M - ' 'n 't,rM V N: II. C). Lursum. alte.- -de los enfriaraser que un poco. U. I lilVI lllllll.jllflllUll.
Jonathan W. Crumpacker, Juez associado de La organización permanente se completo el
1 1 corte suprema de Nuevo Mexico, durante la Sábado á las R;5ó p. m. Kl Hon. Venceslao Ja-- a
Iministracion del Presidente McKinley, murió ramíllo, de Rio Arriba fue electo presidente,
de fiebre tifo en La Porte Ind. Marzo 15. J. J. Sheridan, Rernilillo, Secretario. J. 1).
Un hombre en los estados del norte fue acu.' Sena. Interprete.
s:ido do poligamia, cuando lo estaban juzgando
M.
de
de
Mientras quo Comité hacia
su" cl ,msi,1u' temporario leyó una can., del dele-hab- ías rprendió al juez díciendole que durante vida
tenido 17 mujeros. y quo solo t-- . nía '.)' años. K''l,lu UVk'V' en Uu!1 ,l; ,,K"l,:l '1U0 L
()ue haría el vale si se le juntaran las 17 en un ,a u" ' UUW) 11,1 'm
mismo tiempo, preferiría ir a la penitenciaría. ,'Ul' 1:1 cl,csl1"11 Ul11" snl"s;V;l
La carta tue presentada al ('omite o
Mr. Roosevelt no cuenta co-- ) enemigos de su t.St pt.r por desgracia el resultado
candidatura solamente á los millonarios, sino tam- - w muv diferenio ,e loque el esper
bien á muchos americanos intelectuales loque ;l ri?sut.., de la Convención: "X
encuentran muy novedoso, muy inconstante, y ri.c,.,ns y ,,,. derecho estamos intu
muy amigo de tener el pais en tension. t;t(lo (k.lU.() ,t, ia. 111k.s y illL,as (it.
Kn las ultimas viont cuatro convenciones re- - reitorio tal como ahora exi.-te-n. l'or
aquí
ter- -
lauto
ib!i,-ana- s de condado, que fueron tenidas según nuestra conliianza en cüveueion lía-
los telonios, de las convenciones so ex pro- - el congreso que nos trate cm ju. tícía en
saron decididamente en favor de sold para la cuestión do
Mexico. no expresaron sus atitu- - convención endorsó liooseve.t como
dos decidieron que estaban favor de esta- - dente, solo hubo que sentir p;e todavía no esta-
do para Nuevo Mexico bajo eu.dcsquira circuns- - intitulados votar para
tanda.
Actualmente el ejercito Mexicano está com-
puesto do diez dónenlos de Division, cii'.'ii"n!a
(ion. ralos de Ürig.i la. cuaronia cinco don. ral
r.i'ígadi 'res, setecientos sesenta Jefes, dos mil
do.-eienl-os cinta Ciiciales, einticinco mil dos-ciuit- os
diez hombros do tropa.
Noticias do Washington informan que le
(eiieral Mavis, uno do los miembros do la comi-
sión del Canal de Panama, problament será nom-
brado gobernador do la fajada por donde ha de
cruzar dicho Se croe que el canal será
concluido en años.
Aunque pertenezcan la raza blanca
los Jap meses á la amarilla, resultan aquello;
Terrible.
á
á
geant,
Clark .1.
el
,a,ni- -'
resoluciones, so e.veiidioron
expresivas gracia. al delegado
l.i teiieci. ad ." energía con .uo iia tía
a. sienuo
;á muerta.
i esolucíon- -
la
,i. lie
!i'os fa vii-i- H
los
e- -
p la
trece cional
estado
Nuevo Nueve La á l're-do- s
á
mos á
y "s
n y
canal.
S ó
los Rusos á
y
á
y
y
!)
i otro las las
mas lO'ii-y- , por
lado ell e
congreso por 1 ti rritono.
.Iueiias fueron las resoluciones pasadas pero
pnbbcaiiios solo las ya mencionadas p.r taha lie
espacio. Kl republicano, lie seguro el
triunfo en Nuevo .Mexico, si durante la campan.
nviostra ta. tanto entusiasmo como en la
convención.
YAQUI3 DERROTADOS.
Los Yaquis Derrotados Por his
Tropas Mexicanas cerca
de ííatamote,
mos bárbaros, comparados con estos. Rusia Tuc.-.- n, Ariz., Marz. -'. l'n detac:.me!ito
ti.mo un gobiorn brutalm 'lite despólico. y el ,!'! do tropas tod.rales. haio el nianuo del Caoiian
Japón os liberal y parlamentario. Los Rusos son Harron, derr..t..r.n una bao la de aUa- - Corner llvcr Ave.
.inorantes, esclavos, superti. y hs Japón.-- - jeSi n.va ,U. Reamóte, el Jue- en la mau...ia.
sos intelectuales. )rogresistas. amigos del estudio, matando ló do ios Iniiios ó hiriendo como
I .. I.. ' . 1 . . .... . .r.:i uus'a na penas uo iw. uesuerro y norca. Ros primeros n port is de la lucha vinieron i.n
p r solo la voluntad del Czar ó do cualquier mag- - medio de un oiu-ia- l del Torres,
nato, y la intolerancia ivibrio-- a mas teri iblo; en i i i..
. (linen eta a!:oia en la-- i nio.-.iii- ,u niv-iect- u.el Japón se disfruta do to las las g.cMutias, y en
pumo á hay tanta libertad com en Los l'"i.v'-ia.s- .
Kstados Unidos y .Iexicí. Ll Capitán Rai'ion y loo (maibi-e- estaban es- -
la donados en en San Jos.- de i !.a.. ñas. Kl Mier- -Msyíco Foriicunda su Costa. c les reportes legaron á ese lug ir. qiu- - h nanda
So han recibido noticias aqui de San Rías, d salvajes de Rowland, habían najado de la-- ;
territorio de Topic, anuncian lo oue el g bienio montanas en las e.ial.-- las t roius federales nau- -
vAix haciendo preparativo., para fortificar las is- - sahall lL, va M inirim.,s.lasceictnas en la del R.-- eilico, conocidas . , ,Rarron no ningún reporte cierto del
"Ln frcon m M r is"
Las islas e tan como á 7ó millas de la costa: enemigo, pero sinembargo salió en su peix-gui-por-
su posición os de importancia estratégica. miento. Cayó sobro los indios on las montanas
Kl gobierno mexicano esta dirigiendo su aten- - cercado Ralaiuole. Aunque lomados por serpee- - 0
cion. s:'g. n paree, a la lonu icacion uo sus cos- - (,s Indios acometieron las tropas mexicanas
tas: v s hacen pre arativos para tratislormar la , ,, .
p.rision militaron la Isla do San Juan de l.Tloa. Las luorza. bajo el apitan l.arrou descare-re-
a del I'uorto de Veracruz, en un fuert. nio- - garoii un luego destructor sobre los salvajes,
derno. matando ó hiriendo la mitad de la banda. Los
néspilos seguirá ioiiiiicanuo oíros puertos no ,IU0 quedaron atorra dos por el ta go mortal de
s is costas Aunque .Mexico tiene varios puertos ,,. m,,v;,..1Miij ..,,, i,,,,.,,:,,, 11no.m..,
.....!do iniporiancia. sin omoargo ninguno esia ioruu-cad- o
al presento, y seria fácil invadir la Repúbli-
ca por alguna de ellos.
Escena
Con motivo de llegada de la flota Alemana
las playas do Veracruz, fueron este ugar mu-
chas personas procedentes do la cuidad, y cuando
(Icorge W.
Loathy,
apuntes,
carta
elejirlo
a
partido
na ui.ion,
o
Yaquis
religion,
costa
nonbr-d- e
.
i . . i . i
i
i
Indudablemente serán deport ulos para Yu-
catan en la primer oportunidad. Los Mexicanos
no perdieron un solo hombre en la lucha, y los
heridos recobraran.
LOCALE'S.
un grupo compuesto del Sr Lic. Mdencio - ornan- - Francisco Navarrette. Mavordomo do la se-de- z.do la Sonora y Señorita I aul. y otras P'"; son do Spaulding. al norte de la cuidad estuvoñas. cerca de la playa miraban por distracción a !in lK,n ,a Aymm u (l,mz;lll i negó-las personas iue se bañaban en e mar, vieron a dos ,(,rrc.SI,OM(ent0S a Sll ofl.in.
un homnre (pie alojado bastante do la orilla hacia
señales de desesperación, lanzando gritos cspan- - El Sr. Jesus Carrasco, do Casas (.raudos, en
toso-- , y que hacia esfuerzos por avanzar á donde Sonora, Mexico visito entre amigos por unos días
estaba la gente. Quien asi procedía era un norte 'a emana pasada.
americano. ()ue respondo al nombre de A. Iloff- - Kl Sr. Simon Kbv prospero ranchero, v uno
man, el cual al alejarse de la orilla fué acechado do los primeros pobladores do Hwyer visito en
por un tiburón, el cual lo esperaba para devorarlo nuestra cuidad la semana pasada,
v con el cual libró una lucha desesperadamente , .
las J,,:in 1 ilh ,) ,!l,TUl' 'lo-- ??liX nm 'V1 V w lad escape que preconciaron personas antes
aludidas. Al llegar á la plataforma do Unos Mr. mil'ul,,aS!W,a '!e UMa, v,sll.il ,U". h, a 1
Hoffman, fue ayudado á salir por el Lic. Fernán- - VR,n,) navios pertenecientes a su rancho,
dez, habiendo sufrido aquel solamente unas des- - Kl Joven. Policiano Salas do esta cuidad,
y un susto verdaderamente fenomenal, tuvo en Dwyer, la semana pasada visitando ami-K- l
Regidor de San Antonio, Texas. , gos. i
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About Your Trip East.
Tell me what point mmi wi-- h to ic.u h, w hcilu-- oii will
tr.iwl tii-.- t er sccoiul elass, anil wlu-- du m!1 lc.ni- - home, .uul
I will (pinti- - rates, c ymi t'ull intoi'm.Uion a!ut our cruc
;nul mail you literal arc doi nliini; the main intmvon:; mIus
ai.J scenes along our line.
I will also semi you a foKlcr wlu'cli ciw full inlormati.'n
ahout tin- - Rock Island's tourist slccpiin.; car stuici- to Kansas
City, Chicago, St. Paul, St. l.ouis and MempliiN.
1 he Rock Island is the only line operating through (lain
service ir.iin outlu-n- i Anmia to Kansas
City ami t'hicaeo.
1' .11 i:i'..vt...!i ni al S hi: l.rrn I'.uih ti. krt ..rii.r,
or b) writing
II K. COX, Ajrnt, Kl IV. Tex.
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GRAND STREET PARADE
Don't Fail to See
Diavolo Loop The Loop,
The Limit of Dare Deviltry.
Admission: Children 25 cts. Adults 50 cts.
COOPER
WAGONS
The Best
On Earth.
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and
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For Sale by.
. .
W. R. MERRILL
